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Espanya un trimestre . . .1'50 ps 
ra. id. , . . , 2'30 
Surt els dies 10-20 i 30 de cads 
rnes. 
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Numero solt 15 CIS 
Rejaw6 I adininistracib 
yuatrc Cantons, 3 
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MY 
DESENARI CATOLIC MALLORQUf 
uer6 de matalnces 
L'enceniem a dues o tres 
tiores de nit, quant j a  feya fos- 
oa negra. ?I qui us di rk  lintims 
frixs:iusr de veore'l cremar, de 
veurer-li noixer i creirer ua roj4 
cabsllera desfeta, tota carago. 
li\ds. i.. per l'oratjol afalagada? 
A\ cupvespra, q u a u t  j a  teniem 
els romagners a la Vila encara 
hi havia una brassa de sol; 
aorrcs Ilavors, si haguessem 
pogut, 210 hsuriem fet ben nl 
rev63 de Josue qui per fe rne- 
nn se3p dels iiimics, VR aturC 
el sol arnb I'itnperi da sa pa- 
raula. Nosaltres, perque m4s 
prest fos horn de eomeusar el 
foguer6 i'bauriem emph amb 
totes les nostrcr forpes i l'hau- 
riem atcopellat per tal que s'a- 
s a &  derrera les mentanyes 
alsades de puntes fins a tocxr 
el cel amb sou dit de pedra. 
Tenitxu Eoc dins les  sabrtes, 
com en deim grciCicsruent a 
Mallorca dels qui Irissen, i els 
nostres nirvis eren en tensi6 
c o n  les cordes d'nna arpa. 
El riu del temps, q-ii a tots 
ens brevola, correi impetuosn- 
ment corn uu caval1 desbccat i 
a uosaltres corn que ens sem- 
b:Cs que sa cmrent s'era ern. 
peresida i gaireb6 adormida . 
Que ereu de llirrgiles aquell 
pt~rcll d'hores que faltaven per 
arrib:u an el fogtier61 Pas3a. 
Bail /eat.jJ c3iu H, persoues 
Goires que uo arriben mai! 
Humpre ern acordara Is pre- 
~ , i a  t  inosperada i graciosa 
d'iiri mitis6 q u i  sa fonia d'im- 
pmua,6ncia i de frissor. Casi no 
feia oxbra de petit, e:nper6 
ord  I I I  :i viu q w  uuz c:ntclln 
i UJB a i m r i t  ~ I I O  un poin de 
fiors. Se mir i  el sol, degu6 
trobw que annva molt sorrer 
i eom si comptis i, no sabent 
cotn e m ,  preguuth an els m h  
graus arnb SR Ilengoa delicio- 
nament travads: 
- Corn Bu: que es sol fa 
tau poca via, i ma, as capves- 
pre, li VB eu deiallada? 
-Foi, corn 6 9  Perque s'es 
canp t  de puiar tanta costa tot 
lo demati ... 7 Sabs quin cami 
m6s dretl 
Els menutc quaut bo senti 
reu badaren uns 1111s coni a 
salers i no ho acabaren de 
creure. E l  mateix d'abans ti- 
midament s'atrovf a demanar 
si era de ver que el sol se can- 
Fava ... 
I nosaltres rebatrut el elau: 
- Id61 Veyim si t u  nlhss 
virt cap mai qui  cdr r iga  tot 
lo dia sense caupr  scl.. 
8116era m6s clar que I'ni- 
guaIclara: qui corr se cansa; 
i els petits duptes d'aquells 
minyons se fongueren corn una 
glopada de film dius la traus- 
pur6ticia de I'niro, corn uu te - 
rr6s de sal dins 1111 pibre'l. 
I Ilavors, riosaltres mateixos 
qne les hav im enqanats, mi= 
ravern a m b  un desdeny olimpic 
la senzillesa i l'ignoc6ncia d'a- 
quells ibfants yue  eucara no 
sabien que la paraula soviiit 
serveix per amagar el pensa- 
ment i en reiem m6s.. 
-Les ferieu creure que !a 
Uare de Den ha  nom Bet! . 
--Beueis que soul.. 
I un, casi fadri, deia can. 
taut a mitja veu i amb la boca 
plena de rialles: 
L'al-Zota'm v d  da enteneat 
qzre els Oancs de I'esglesta bailen 
i les mrrntanyes devallen 
a betire aigtv an el torrent 
A la fi arribava I'hora espe. 
rada amb una 6nsia tan vivn, 
l . h ~ r a  culminant de la festa 
on convergien els nostretr n- 
fanys, t'liora dela fogaer6. Jo 
no us sabria poudersr la nostra 
slegria que esolatava i vessava 
sense represa en alsarse, espi. 
retjanl, i desplegsrs~ trionfal 
corn una gran bandera de 
purpura, la vermellcr del foc 
qui arribava ondulant fids a 
les teulades. A116 era una in- 
mensa flor encarnada que el 
vent feia creixer i esbadellar 
trigicament una lleugua vi- 
braut, ampla i faresta qui dega 
a tot el poble el goig de la mi 
nyonia. UU holocaiiste fet en 
l'altar de la patria per bonrar 
llursl tradicions quant eiicara 
no sabirn ed'estimarles. Les ca- 
res s'enriallaven i resplandieu 
de goig vivissim i els crits i 
mans helletes feien ratronar 
mitja Vila.  ~ 
$Is matancers grans, llests 
de feines, sortien a la ctvrera i 
s'ho miraven bo i devallaut-se 
les mioegues dela cami a. Quin 
gust de sentir aquell dsvasdl 
de rialles argentines, de veure 
aquc.11 estol de nins,  bellunadi 
i s o q  corn l ' a r p n t  viu qui exte. 
nien cap a la foguera ses mans 
geiades, mentres que alguns, 
mE.s agosnrats, saltaveu per 
mig del fogar61 
--Mirs que psssa es temps. 
deia nu; i ses paraules tenien 
corn a certa amargcr de fel 
i regust de flbgrimes. 
-Som noltros qui passaa, 
responien, f i l o s b h m e n t  i casi 
a C ~ O P ,  elu den& Ben de pen- 
sap I oreure geuttls lecors, que 
' 
una de les coses que prercriria 
el ceremonial del fogorr6 i 
noraltres servavem inviolable- 
ment,era quelen estar each ha. 
viem de passar d'un bot,per mig 
de flamaradm. I aix6 un pic 
i uu aitre pic. Aquesta barbara 
costum selvatgement heraica 
setupre ens duja qualque dh- 
gust. A voltes s'esdeveois @S 
en comptes de saltar ;t l'altra 
bauda defoc elpeu ens f a l k M  
relliscavem i qucirm mregdtr 
demunt de la calirorr, i si IS- 
d'aquelles roses vrrmelles cclpz 
qui no f u ,  s'aficava dins la ba, 
bata, llarors si que venien dr 
plors i crib desesperats. Pwu* 
heu du saber que, amb la prem 
que duiem de treurer-nor 1s 
sabata,s"embullara la bag8 ddfa 
cordons de taf manerr que 
pareixia el nus gordii i a tots 
ultranra volin un cap de trine 
set .  
O i  mes; com que preaiem 
forpa d'un tros lluny per saltar 
tamb6 hi havia qUAlqUe topada 
tremenda arnb els minjona dm 
cuidats i bocabadats de la part 
contraria que uo eus mien 
veuir a causa de la cortin. 
voleiant de lei flamarader.Mer, 
jo us he de confesar, per con- 
fnsi6 meua, que mai de la ride 
vaig nrriscarma ni me ginyprsn 
a botar .per mig del fogo~r6.  
Mai tengui la eerenitat q m  
calia per agnantar aquelln PS 
pecia d'ordhlia o p r w a  del &a 
d'on ne sortien auriolats de 
gl6ria Ponedisea ela intdpite 
saltadors, elr qualr amb aquaat 
baptisrue, que a vegades, im- 
primia car&ctpr,entraren de ple 
din8 el gremi dels valeots de 
mena. 
Els meui comprnya rolieo 
que b o t h  a totes psrsadcp, 
-No eta homo si no boteal 
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i C A Z A D O R E S !  
Si su escopeta tiene lgtm 
despefscto y o  p ~ d o  cui l?  9 
arreglar6e1a. Los tabajos ; 1 
1 garantizados. 
I J u l i a n  G a r a u  
CUEVAS DE ARTA 
- 1  I 
:- . 
SERVICIO DE CARRUAJES 
sAWTOLOME FLAQUER 
D E  
[A) MAKGOL 
A t 8 d a  las Ilegadaa del Ferrocarril hay 
coal& &mgm%c drecto para Capdepera y 
8*k&@& do ostos pantos sale otio 
para t&as Em salidas de trsn. 
@by tambidn ooches disponibles para las 
C h v a s  y viajsr oxtraordinarios. 
- 
x. O D I R E C C I ~ N :  A *iou~o, I. 
Automovik de lloyzer 
DELS G E R M A N S  
SARD (A> TERRES 
A cada arribada de tren van a I'Estacib. 
Teneu scrPici combinat arnb el Psrrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Caldrratjada i dernes 
punts de Malior-ca api-eus convenguts. 
--3-h 
1 --G- 
DIRIGIRSE: 
CarrC d'En i'itxoln.OS. 
Id Son Servera n" 29 1 
Eiisaimades i pallets 
PANADERIA Victoia 
l j y i i e l  /G;a Castell 
En lloc se tiohell mili4s que a la 
I 
E 5  F O R A '  N O U  
A sa botign liei trobareu sempre pans 
pnnets, galletes, beocoits, rollets, i tota 
casta de pasticrrfa. 
TAMBE m sErivElx :I DO MI^ 
Carrer) de P a l m i  3 his. AI? 2'2 
Nctedaf, prontitut 1 economia 
D ESPAIG: 
j,VOLEU ESTAR BEN SERVTS?! 
EN JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
te ut ia  ApWJCiR mitre Art6 i Palma i hei 
va era& dia. 
Serreix amb prontitut i seguredat tota 
classe J'enc6rregs. 
Direeci6 a Palma: Harina 38. An es cos. 
a t  des Centro Farma.cBntir. 
Arts: Pslma 110.3. 
Si ~~1~~ meajar bo i llegitir 
Quatre Caiitons, 8-ARTA . 
Te U::Y de primern i segoim e h e s  a 
Serveix barrals de 16 litios a domicili. 
pmus acoinodate. 
VBNTES EN eRos I AL DETAIL 
Grandes Almacenes 
San  J o s e  
Vda. Ignacio Fipuerola 
6 a  
- Y = =  
M 6 Y ,  COMO NADIEl 
4etalla en yrccioa, esta vasa. tudas las 
ORANDES NOVEDADES 
Kinicos alma cen que tirnen en grandcs existenelas 
'IQD3 LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZR 
7 qae v e d m  mas barato qae nadit. 
T&foao 207 I Pieeio 6j9 
@TAC+SA "0 n E N E  S'declr%Lf% 
AGENCIA DE ARTA A PALMA A L M I I G E N E S  M A T O N S  I I VICEVERSA 
D E  
RAFAEL FELIU BLAMES 
CALLI? DE JAIME I1 u.' 39 a1 49 
Palma de Mallorca 
SASTKEKIA PARA SEROR.4 
Y CABALLERO 
ART'ICIJLOS Y NOVEDADES 
P A l A  VESTTR DE TOD.4S CLASSES 
....... ~...~. ... ~ ~ ~ - . .  ..... > . , ~ . . . ~ ~  . ......... F., ". ....... 
GRANJA BA RGTN 0 
____~_ - 
PER T O T A  CLASSE D ' A V I R A M  D E R A Q A  
CUNIS, COLONIS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS,  I PONEDORES, INCUBADO- 
RES; ANELLEO. PLAN6 1 G O N S U L T B .  
-4) S@WB@LL1SMAL~RC-A 
D E  
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
BM '.F L A W  ER(Ai MANGOL 
T 
SER VICl DlARI E N  PRONTITUT I ECONOMIA 
D E  PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Palinn .- Ranch de  S'oli, 24 
DIRECCIO Artzi-Can hfangol, Angulo 
I - Can Comuna--Pontarr6 
CAFE SENSE MESTRANsd 
de varies cia5sei i preti$ 
SE'N TORRA CADA:D/d 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
XnTONY BLANRS 
JAUME CABRER 
